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Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi strata satu, untuk mencapai 
gelar sarjana pendidikan 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan aya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenarannya dalam pernyataan saya di 
atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Waktu adalah sesuatu yang berharga yang sering tidak kita hargai 
2. Kebenaran ilmu bersifat sementara dan objektif 
3. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
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2. Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan 
3. Ayah dan Ibu Mertua yang selalu 
mendukung dan mendoakan 
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu 
berjuang bersama 
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